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El 9 de septiembre se publicó el informe Doing Business 2010, con buenas 
noticias para Colombia: el país se destacó como el séptimo que más implementa 
reformas positivas para mejorar el entorno para hacer negocios2 (Véase gráfica No 
1) entre 183 economías del mundo y se consolidó como uno de los países  que 
más puestos avanzó en América Latina, ubicándose como el primer país en  
Suramérica con mayores facilidades para hacer negocios, superando a Chile y el 
número 37 en el mundo de un total de 183 países (Véase gráfica No 2).  
 























Diez mayores reformadores 2008 -2009
Fuente: Informe Doing Business 2010.Banco Mundial.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
 
                                                 
1 Documento elaborado por la Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.  
2 Las economías se clasifican según el número e impacto de las reformas. En primer lugar se seleccionan las 
economías que reformaron en tres o más de los 10 factores del ranking. En segundo lugar, clasifica estas 
economías según los puestos que haya subido en el ranking general de facilidad para hacer negocios, respecto 
al año anterior. Así, cuanto mayor sea la mejora, más elevado es el puesto como reformador. 
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Ranking Doing Business Primer puesto y  América Lat ina 2010 
Fuente: Informe Doing Business 2010.Banco Mundial.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
 
Factores que contribuyeron al avance 
 
Colombia mejoró su posición con respecto al informe del 2009  debido a que 
reformó en ocho de los diez factores analizados por el Banco Mundial. El país 
facilitó la apertura y cierre de empresas, mejoró el acceso al crédito, agilizó el 
comercio transfronterizo, fortaleció la protección de los inversores y simplificó los 
permisos de construcción, el registro de propiedades y el pago de impuestos 
(Véase cuadro No 1).  
Cuadro No 1 
 
Factor 2009 2010 Var.
Facilidad para hacer negocios 49 37 12
Apertura de una empresa 82 74 8
Licencias de construcción 47 32 15
Empleo de trabajadores 59 63 -4
Registro de propiedades 78 51 27
Obtención de crédito 59 61 -2
Protección de inversionistas 25 5 20
Pago de impuestos 143 115 28
Comercio tranfronterizo 96 97 -1
Cumplimiento de contratos 149 152 -3
Cierre de una empresa 32 32 0
Fuente: Informe Doing Business 2010. Banco Mundial.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.  
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El grupo de los diez países que tienen un mejor entorno para hacer negocios 
continuó igual que en el 2009, Singapur sigue liderando el grupo, seguido de 
Nueva Zelanda (2), Hong Kong (3) que superó a Estados Unidos (4), Reino Unido 
(5) que desplazó a Dinamarca (6), Irlanda (7), Canadá (8), Australia (9) y Noruega 
(10). (Véase cuadro No 2).  En cuanto al número de reformas realizadas, se 
destacan Singapur y Hong Kong., en promedio estas economías realizaron una 
reforma para este año. 
 
Cuadro No 2 
Posición 2010 Posición 2009 País 
Número de reformas en 
2010
1 1 Singapur 3
2 2 Nueva Zelanda 0
3 3 Hong Kong 3
4 4 Estado Unidos 0
5 6 Reino Unido 2
6 5 Dinamarca 0
7 7 Irlanda 1
8 8 Canadá 0
9 9 Australia 0
10 10 Noruega 1
Fuente: Informe Doing Business 2010. Banco Mundial.




• Colombia mejoró en el escalafón: subió 12 puestos, del 49 en el 2009 al 37 
en el 2010, entre 183 países). 
 
• Colombia en los últimos años se ha destacado por ser uno de los países 
que más esfuerzos e iniciativas ha implementado para facilitar la creación y 
operación de las empresas y la realización de los negocios. Esto se debe a 
los esfuerzos de los sectores público y privado por mejorar la confianza y 
elevar la atractividad del país y de sus regiones como destino y lugar para 
localizar actividades productivas e invertir. 
 
• Colombia es una de las experiencias más exitosas en simplificación de 
trámites, implementación de herramientas tecnológicas para mejorar la 
gestión pública y en el aseguramiento de condiciones para la inversión. Su 
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experiencia en simplificación de trámites para crear empresas ha sido 
ejemplo para muchos países de la región.  
 
• En los 10 factores analizados, los principales rezagos para Colombia se 
identificaron en: cumplimiento de contratos (puesto 152), pago de impuestos 
(puesto 115), comercio transfronterizo (puesto 97), y empleo de trabajadores 
(puesto 63). En los factores de cumplimiento de contratos y empleo de 
trabajadores no se registraron reformas positivas para este año. 
 
